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1 Cette nouvelle revue, dont quatre numéros ont paru en 2003-2004, a pour objectif d’être
l’écho des  recherches  dans  les  différentes  disciplines  qui  s’intéressent  au patrimoine
culturel  de  l’Iran  (archéologie,  anthropologie,  y  compris  anthropologie  biologique,
langues  et  dialectes,  arts  traditionnels,  restauration  des  objets  et  monuments,
architecture, vie rurale, sans oublier, lit-on dans l’éditorial, des champs plus transversaux
comme l’ethnolinguistique ou l’archéologie anthropologique). Le premier fascicule rend
compte  de  cette  diversité.  L’archéologie,  l’épigraphie  et  l’anthropologie  physique
constituent presque la moitié des douze articles, mais elles n’en représentent que le tiers
dans le second fascicule. On trouve également des articles de linguistique, d’autres sur le
football,  le  cinéma,  etc.  Souhaitons  du  succès  à  ce  nouvel  outil  de  diffusion  de  la
recherche sur le patrimoine. 
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